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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
ROHEL, D. Návrh a pevnostní kontrola systému balanční stability pro pacienty postižené 
syndromem Parkinsonovy nemoci: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, 2017, 54 s. Vedoucí práce: Ing. 
Hlaváčková Milada, Ph.D., Seppo Toivanen 
 
 Bakalářská práce si kladla za cíl navržení prototypu přístroje, jenž by měl napomoci 
ke zmírnění symptomů Parkinsonovy choroby, která je, jakožto progresivní 
neurodegenerativní choroba, v dnešní době neléčitelná. Přístroj by měl využít přístup 
vibrační terapie, která nezapadá mezi konvenční metody zmírňování symptomů, které jsou 
v mnoha ohledech pro některé z pacientů nebezpečné, nevhodné nebo velmi nepříjemné. 
 
 V první části práce jsou popsány studie, ze kterých vychází základní předpoklady pro 
navrhovaný přístroj. Následuje průzkum podobných řešení. Přístroj samotný je navržen 
využitím systematického přístupu k inženýrskému návrhu. Tento přístup se snaží popsat co 
nejvíce možných řešení jednotlivých podfunkcí přístroje. Na základě těchto partikulárních 
řešení je navržen koncept. Pro možnost věnovat se hlubším detailům bylo provedeno měření 
stisku dlaně. Použitím výsledků měření jsou navrženy jednotlivé komponenty přístroje a 
prototyp je tak téměř připraven k samotné realizaci a testování. 
  
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
ROHEL, D. Design and Stress Analysis of System of Balance Stability for Patients with 
Parkinson’s syndrome: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2017, 54 s. Thesis 
head: Hlaváčková, M., Seppo Toivanen 
 
 The goal of this thesis is to design a prototype of a device, which should be able to 
help to alleviate the symptoms of Parkinson’s disease, which is, as a progressive 
neurodegenerative disease, untreatable. This device should use the procedure of vibration 
therapy, which is not similar to conventional methods of alleviating the symptoms, which 
are in many ways dangerous, inconvenient or much uncomfortable to some of the patients. 
 
 In the first part of the thesis, there are described studies, based on which are the 
essential assumptions for designed device. This is followed by research of similar solutions. 
The device itself is designed using a systematic approach to engineering design. This 
approach is trying to describe as many solutions of particular subfunctions of the device as 
possible. Based on these particular solutions, the concept is designed. For the possibility to 
focus on deeper details was done a measurement of the handgrip. Using these results, 
particular device’s components are designed and the prototype is nearly ready for practical 
realization and testing. 
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